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Jäljennös.
SUOMEN SENAATIN
ELINTARVETOIMITUSKUNTA
Helsingissä
14.10.1918
Kun Elintarvetoimituskunnan tietoon on tullut, et-
tä ellntarvelautakuntaln antamilla perunakuljetuspassi-
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tuksllla on ryhdytty keinottelemaan siten, että jot-
kut henkilöt ovat suurelta Joukolta kuluttajia, jotka
jo ennenkuin puheenaolevat passitukset tulivat käytän-
töön, olivat ehtineet hankkia Itselleen talven aikana
tarvitsemansa perunat, tavalla tai toisella hankkineet
puheenaolevia kuljetuspassituksla ja niiden nojalla kul-
jettavat perunoita kulutuskeskuksiin kokonaisia vaunun-
lasteja myyden niitä rajahintoja ylittämällä ravinto-
loihin y.m. , on Elintarvetoimituskunta katsonut vält-
tämättömäksi määrätä, että useampia lupatodistuksia el
saa käyttää yhteisesti vavan on kunkin luvan saaneen
henkilön osuus kuljetettava eri lähetyksenä hänen omal-
la asetteellaan. Kun kuitenkin Helsingin kaupungin pe-
runakortlt ovat laaditut siten, että niitä voidaan käyt-
tää myös kuljetuspaasitukslna Ja kun on valkea todeta
miten monta henkeä kunkin henkilön talouteen todella
kuuluu ja miten monella passituksella hän siLs olisi oi-
keutettu yhtenä lähetyksenä perunoita kuljettamaan, on
Elintarvetoimituskunta päättänyt että missään tapauksessa
ei useimmilla kuin kuudella eri kortilla saa yhtenä
lähetyksenä perunoita lähettää, paitsi mikäli lähettäjä
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asuinpalakansa elintarve lautakunnan todistuksella näyt-
tää, että hänen ruokakuntaansa todella kuuluu enem-
inän kuin kuusi henkeä.
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Edellä olevasta päätöksestä on R autat ienallituk-
sen kautta annettu tieto kalkille asemille.
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